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Untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat "Pclatihan Gambar Teknik dengan
Microsoft Visio bagi MGMP Fisika Kota Padang” yang dilaksanakan pada tanggal 08 dan 15
Maret 2018 di SMA Negeri 3 Kota Padang.
Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya surat tugas ini dibebankan pada Anggaran DII)A
Universitas Andalas Tahun 2018.
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
aret 2018
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